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f(x,v) = fsF (C) + g(C)h(c,C),
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k (C,C′) h(x,C′) g(C′) d3C′. !?"
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1 + exp (α− C2) dC,
g1(α) = ln(1 + eα), gn(α) =
∞∫
0
Cn−2 · ln (1 + exp (α− C2)) dC, n = 2, 3, . . . .
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k (μ, ρ, μ′, ρ′)h(x, μ′, ρ′) g(μ′, ρ′, α) ρ dμ′ dρ′, !B"
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ω2 + ρ2 − 3g2(α)
2g0(α)
)(




g (μ, ρ, α) =
exp(μ2 + ρ2 − α)
[1 + exp(μ2 + ρ2 − α)]2 .
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h (0, μ, ρ) = 0, 0 < μ < +∞ !G"
h (x, μ, ρ) = has (x, μ, ρ) + o(1) , x → +∞ , −∞ < μ < 0 !;="
has (x, μ, ρ) = ε1 + εT
(
μ2 + ρ2 − 3 · g2(α)
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+ gT (x− μ)
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k (μ, ρ, μ′, ρ′, α)×
× hn (xn, μ′, ρ′) · g (μ′, ρ′, α) · ρ′ · dμ ′dρ′, !;C"
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max
x,μ,ρ
∣∣∣h(i+1)(x, μ, ρ)− h(i)(x, μ, ρ)∣∣∣ < δ.
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k (μ, ρ, μ′, ρ′, α)×
× 0.5 ∗
(





· g (μ′, ρ′, α) · ρ′ · dμ′dρ′. !;?"
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∣∣∣hˆ(j)n+1(xn+1, μ, ρ)− hˆ(j−1)n+1 (xn+1, μ, ρ)∣∣∣ < δ, !;A"
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 hn+1(xn+1, μ, ρ) = hˆ
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